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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, persepsi harga, fitur dan desain terhadap
keputusan pembelian mebel pada MS Furniture Vintage di Jepara (Studi pada pembeli mebel MS Furniture
Vintage di Jepara). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampel. Sampel pada
penelitian ini berjumlah 100 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan
kepada konsumen pembeli mebel MS Furniture Vintage di Jepara dan teknik analisis yang digunakan yaitu
regresi linier berganda.Hasil analisis menunjukkan bahwa  1). Kualitas produk merupakan variabel tertinggi
dalam mempengaruhi keputusan pembelian Mebel pada MS Furniture Vintage di Jepara dengan produk
dengan tekstur yang tahan lama. 2). Desain menjadi variabel kedua yang mempengaruhi keputusan
pembelian Mebel Pada MS Furniture Vintage di Jepara, menunjukkan bahwa model yang elegan pada
desain produk dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli ulang. 3). Fitur merupakan variabel ketiga
yang mampu mempengaruhi keputusan pembelian Mebel pada MS Furniture Vintage di Jepara, fitur produk
dari MS Furniture Vintage sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumen. 4). Persepsi harga merupakan
variabel terendah yang mempengaruhi keputusan pembelian Mebel pada MS Furniture Vintage di Jepara.
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The purpose of this study is to determine the effect of product quality, price perceptions, features and design
on furniture purchase decisions on MS Furniture Vintage in Jepara (Study on furniture buyers MS Furniture
Vintage in Jepara). The sampling technique used is Purposive Samples. The sample in this study amounted
to 100 respondents. Methods of data collection using questionnaires distributed to consumers of furniture
buyers MS Furniture Vintage in Jepara and analytical techniques used are multiple linear regression.
The results show that 1). Product quality is the highest variable in influencing purchasing decisions Furniture
on MS Furniture Vintage in Jepara with products with durable texture. 2). Design becomes the second
variable that influences purchasing decisions Furniture On MS Furniture Vintage in Jepara, shows that
elegant models in product design can influence consumers to buy back. 3). Features is the third variable that
is able to influence purchasing decisions Furniture on MS Furniture Vintage in Jepara, product features from
MS Furniture Vintage is able to meet the needs of consumers. 4). Price perception is the lowest variable
affecting purchasing decisions of Furniture on MS Furniture Vintage in Jepara.
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